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KENRAALI MANNERHEIM!
Äjankohtana, jona Suomen kansa oli ilman hengen ja omaisuuden
turvaa, jona Suomen kansan koko olemassaolo oli mitä suurimmassa
vaarassa, tempasi Teidän sytyttävä kutsunne kaikki isiltä perityn lailli-
sen yhteiskuntajärjestyksen säilyttämistä kannattavat voimat tuhon
ja turmion uhkaa vastaan. Teidän taikasananne nostatti kuin maasta
Valkean Suomen urhean sotajoukon isänmaata vapauttamaan. Teidän
johtamananne tämä sotajoukko taisteli ja voitti.
Vaikeana hetkenä kutsui Suomen Eduskunta Teidät tämän jäl-
keen valtakuntamme päämieheksi. Te otitte kutsun vastaan ja Teidän
sallittiin suorittaa hartioillenne lasketut suuret tehtävät.
Ja Te olette näiden tehtäviänne suorittamisessa toiminutkansanne
esikuvana ja kohottajana. Te olette armeijan päällikkönä ja valtion
päämiehenä lausunut koko kansan edessä yleviä ajatuksia, teroitta«
nut kansan mieleen siveellisen velvoituksen, ritarillisuuden, korkealle
yli puoluemielen asetettavan isänmaanrakkauden vaatimuksia.
Työ on tekijänsä paras kiitos. JVIe uskallamme toivoa, että
laskettu perustus on säilyvä ja että Suomen Vapaus ja itsenäisyys on
oleva Teidän suurtyönne ylistyksenä ja muistomerkkinä. JVIe olemme
kuitenkin tunteneet tarvetta lausua kiitoksemme julki, me olemme
tahtoneet perustaa erityisen kansallisen rahaston, jokakantaisi Teidän
nimeänne ja vastaisillekin polville säilyttäisi nimenne muiston.
Samalla kuin pyydämme vakuuttaa Teille kansamme
syvästi tuntemaa kiitollisuutta, pyydämme Teitä kunnia-
lahjana ottamaan vastaan tämän rahaston, nauttimaan
elinaikananne sen korot sekä määräämään sen pääoman
käyttämisestä.

